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La bibliographie qui suit n'a aucune prétention à l'exhaus-
tivité. Elle contient des titres d'œuvres critiques qui portent
sur les lieux et les objets du roman au XVIIIe siècle, et que n'a
pas recensées Henri Lafon dans son ouvrage de 1992. Michel
Lacroix a aidé à sa confection.
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